IT（情報技術）を活用した自治体の危機管理　自治体の平常時システムによる災害対応を目指して by 古戸 孝







































　EDM における 5 年間は、阪神・淡路大震災
を契機に開発され、新潟県中越地震などでの
自治体支援を通じて改良を重ねてきた DiMSIS-





































































































































図 3　安否確認システムと QR カード
